















おける問題状況は「官僚制に対する『社会Jの戦いJ(der Krieg der 
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「官僚精神」による政治指導である。 (Wolfgang Schluchter, Bilrokratie 
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POUT/SCHE RE/FE 
IN MAX WEBER’S POLITICAL WRITINGS 
.; Summaryll> 
Takafumi Nakamura 
In his Economy and Society, Max Weber presents an ideal type of 
bureaucracy purely academically. On the other h阻 d，担 hispolitical 
writmgs, bureaucracy 1s set in the discussion in actual social and political 
context m Germany, and Weber more concretely recogr四回 thelim1ta-
lions of bureaucracy and develops his analysis on世田 interactionsof 
bureaucracy with other political and social factors. What is understood 
by the term bureaucracy m由iscontext? He defines bureaucracy as a 
separate power group within the state and a separate stratum within 
the society. Weber concludes that bureaucracy m Germany is an un-
controlled ruling clas. (Chapter I, I, il, I¥。
Weber’s primary a加lin his political writings is to establish Gegenge-
wzchte (types of social and political power which opposes bureaucracy 
as a ruling clas). He proposes two zmportant Gegengewichte －血e
“new model citizens”who have acquired po/ztische Reife (ethos of early 
modem citizens in Western Europe) thr叩 ghpolitical education, and 
由自 smallgroups which intend to oppose bureaucratic power. Weber 
恒siststhat it is the political reform in Germany which promotes politi-
cal education. (Chapter V) 
